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▷Ἴࢻࢵࣉࣛほ ࡟ࡼࡿ 2009ᖺ 7᭶ 22᪥ⓙ᪤᪥㣗᫬ࡢ
ୗ㒊㟁㞳ᅪᨐ஘ࡢ◊✲ 
 せ  ᪨ 
ⓙ᪤᪥㣗᫬࡟ࡣ㟁㞳⣸እ⥺ࡢ㐽ⶸࡀ㉳ࡇࡿࡓࡵ㟁㞳ᒙ࡛ࡣ㟁Ꮚᐦᗘࡢኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿࠋࡲࡓࠊ୰ࠊୗᒙ኱Ẽ
࡛ࡣ⣸እ⥺ࠊྍどගࠊ㉥እ⥺ࡢ㐽ⶸ࡟ࡼࡿ෭༷࡟ࡼࡗ࡚኱Ẽࡢᨐ஘ࡀ㉳ࡇࡾࠊࡑࡢᨐ஘࠿ࡽ኱Ẽ㔜ຊἼࡀⓎ
⏕ࡋࠊࡇࢀࡀ㟁㞳ᒙ࡟ఏᦙࡍࡿࡇ࡜࡛㟁㞳ᒙࡢ᣺ືࡀ㉳ࡇࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡣChimonas and 
Hines(1970)ࡢண Ⓨ⾲௨᮶ࠊከᩘࡢほ ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࿘ᮇࠊ᣺ᖜࠊఏᦙ࡞࡝ࡲࡔỴ╔ࡀࡘ࠸࡚࠸࡞࠸
ၥ㢟ࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ㟁㞳ᒙ࡛ࡢ⌧㇟ࡣ㟁㞳ᒙ཯ᑕἼࢆほ ࡍࡿ▷Ἴࢻࢵࣉࣛほ ࡟ࡼࡿ᳨ฟࡀ᭷ຊ࡞᪉ἲ
࡜ࡋ࡚ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐣ཤ࡟ࡶከࡃࡢほ ࡀ࠶ࡿࡀࠊᩘ༑ศ࿘ᮇኚືࡢ㛤ጞࠊఏᦙ࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡞ࢹ
࣮ࢱࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ2009 ᖺ 7᭶ 22 ᪥ࡢ༡す᪥ᮏࢆᶓ᩿ࡋࡓⓙ᪤᪥㣗᫬࡟ࠊከ࿘Ἴᩘࡢ▷Ἴࢻࢵࣉࣛほ ᐇ᪋ࡢࡓ
ࡵ▷Ἴࢻࢵࣉࣛཷಙᶵࢆタィ〇సࡋࠊ㜿⸽࡜Ἀ⦖࡟タ⨨ࡋ࡚ࠊ▷Ἴࢻࢵࣉࣛほ ⥙ࢆᵓ⠏ࡋࠊⓙ᪤ᖏ௜㏆࡟
㟁㞳ᒙ཯ᑕⅬࢆタᐃࡍࡿィ⏬ࢆ❧࡚ࠊᐇ㝿࡟ྠ୍ఏᦙ㊰࡟࠾࠸࡚」ᩘࡢ࿘Ἴᩘ࡛ࡢほ ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ 
 ▷Ἴࢻࢵࣉࣛほ ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽⓙ᪤᪥㣗࡟ࡼࡿ㟁㞳ᅪୗ㒊ᨐ஘ࡣ 0.01Hz ⛬ᗘࡢࢃࡎ࠿࡞࿘Ἴᩘኚື࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛࿘Ἴᩘศゎ⬟ࢆୖࡆ࡚᪥㣗࡟㉳ᅉࡍࡿኚືゎᯒࢆ㐍ࡵࠊᩘ༑ศ࿘ᮇࡢ࿘Ἴᩘኚືࢆ
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊゎᯒࢆ㐍ࡵࡓ⤖ᯝࠊᩘ༑ศ࿘ᮇኚືᡂศࡣ㟁㞳ᅪୗ㒊ᨐ஘࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ㟁㞳⣸እ⥺㐽ⶸ࡟ࡼࡿ཯ᑕ㧗ᗘኚ໬࡟㉳ᅉࡋࡓ࿘Ἴᩘኚື࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㟁㞳ᅪୗ
㒊㉳※ࡢ࿘Ἴᩘኚືࢆ㝖ཤࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㣗ศ࡟౫Ꮡࡋࡓ㟁㞳ኚືࣔࢹࣝࢆ୚࠼࡚ண ࡋࡓ࿘Ἴᩘኚືศࢆῶ
⟬ࡋࠊṧࡗࡓኚືᡂศ࡟ࡘ࠸࡚᭱኱࢚ࣥࢺࣟࣆ࣮ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࢫ࣌ࢡࢺࣝゎᯒࢆ⾜࠸ୗᒙ኱Ẽ㉳※ࡢኚືࡢᏑ
ᅾࢆㄪ࡭ࡓࠋ 
 ࢫ࣌ࢡࢺࣝゎᯒࡢ⤖ᯝࠊⓙ᪤ᖏࡢ୰࡟࠶ࡿ2࣍ࢵࣉ཯ᑕⅬࡸⓙ᪤ᖏ௜㏆㸦140km㸧ࡢ1࣍ࢵࣉ཯ᑕⅬ࡛ࡣࠊ
ⓙ᪤ᖏࡢ㏻㐣࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ᩘศ࿘ᮇࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࡀᙉࡃ࡞ࡾࠊ▷࿘ᮇኚືࡀບ㉳ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶⓙ᪤ᖏࡢ㏻㐣࡟కࡗ࡚ 20㹼30 ศ࿘ᮇࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋ20㹼30
ศ࿘ᮇࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࡣᐃᖖⓗ࡟ࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ᫂ࡽ࠿࡟ⓙ᪤ᖏࡢ㏻㐣࡟㉳ᅉࡍࡿᨐ஘࡛࠶ࡿ࡜
ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 ௨ୖࡼࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡣⓙ᪤᪥㣗᫬ࡢ㟁㞳ᅪୗ㒊ᨐ஘ࡣⓙ᪤ᖏࡢ㏻㐣ᚋ࡟Ⓨ⏕ࡋࠊᨐ஘ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࡣᩘศ
࠿ࡽ30ศ࿘ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡓࡔࡋᩘࠊ ศ࿘ᮇࡢᨐ஘ࡣᐃᖖⓗ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊⓙ᪤᪥㣗
࡟ࡼࡿᩘศ࿘ᮇࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢⓎ⏕ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣⓙ᪤ᖏ࠿ࡽ 140km ⛬ᗘࡢ㊥㞳ࡲ࡛࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡼࡾ㞳
ࢀࡓほ ᆅⅬ࡛ࡣᐃᖖⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢᙉᗘࡀୖᅇࡿࡓࡵ᳨ฟ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
